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С ы к т ы в к а р 
С Ю Ж Е Т Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я Ц И К Л А В И Д Е Н И Й 
П Е Ч О Р С К О Г О С Т А Р О О Б Р Я Д Ц А С . А . Н О С О В А 
Ж а н р видений - один из древнейших в христианской литературе в 
целом и в древнерусской - в частности, но исследований, посвященных его 
истории в средневековой европейской литературе , н е м н о г о
1
. Итоги изуче­
ния ж а н р а видений в древнерусской литературе на сибирских материалах 
подвела Е .К .Ромодановская
2
, опиравшаяся , в свою очередь, на статьи 
В . О . К л ю ч е в с к о г о
3
, М . О . С к р и п и л я
4
, Н .И .Прокофьева
5
, которые рассматри­
вали отдельные вопросы поэтики и истории видений. Е .К .Ромодановская , в 
целом, соглашается с предложенным В .О.Ключевским определением этого 
ж а н р а («Видение - обыкновенно резкая обличительная проповедь с таинст­
венной обстановкой , вызванная ожиданием или наступлением беды, при­
з ы в а ю щ а я общество к покаянию и о ч и щ е н и ю , плод встревоженного чувст­
ва и н а б о ж н о возбужденного воображения»
6 ) и дополняет наблюдения 
предшественников , утверждая , что не все видения являются «публици­
с т и ч н ы м и » . П о ее м н е н и ю , синонимом к термину «видение» является слово 
« я в л е н и е »
7
. Она предлагает дополнить с у щ е с т в у ю щ е е определение рядом 
с м ы с л о в ы х и структурных примет, так как в видениях всегда имеются сле­
д у ю щ и е элементы: «1) молитва или раздумье видящего , после чего он 
о б ы ч н о впадает в "тонок сон" ; 2) появление чудесных сил, которые, сооб­
щая в и д я щ е м у "откровение" , р а з р е ш а ю т какой-либо вопрос и п р и з ы в а ю т к 
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д е й с т в и ю ; 3) испуг видящего ; 4) смысл "откровения" ; 5) приказание о про­
поведи среди народа " о т к р о в е н и я " »
8
. 
По наблюдениям Е.К.Ромодановской, в рассказах о видениях си­
бирских крестьян чаще всего повествовалось о том, как к ним являлись те 
или иные представители христианского пантеона. Практически все видения 
сибирских крестьян являются краткими, сюжетно не развернутыми расска­
зами, где сами «видящие» - представители но преимуществу демократиче ­
ских сословий - крестьяне, мелкие церковнослужители , рабочие . С м ы с л 
крестьянских рассказов о видениях - «исключительно пропаганда о б щ е ­
христианских истин, отстаивание старой одежды и запрет табакокурения и 
матерной б р а н и »
9
. 
В целом, как считает Е .К.Ромодановская , сюжетная структура рас ­
сказов о видениях сибирских крестьян во многом сходна с сюжетной 
структурой видений западноевропейских , но, по ее м н е н и ю , «тот факт, что 
схема западноевропейских рассказов XII - XIII вв. о видениях сходна с 
близкими по типу рассказами сибиряков XVII - XVIII вв. , свидетельствует , 
несомненно , не о непосредственном их влиянии друг на друга , а о сходном 
типе м ы ш л е н и я и крестьян-ясновидцев , и их окружения . И м е н н о типом 
м ы ш л е н и я определяется о б щ н о с т ь повествовательной структуры средневе­
кового жанра в разных л и т е р а т у р а х »
1 0
. 
В 1981 г. в селе Бугаево (среднее течение реки П е ч о р ы ) у м е р по­
следний в этом регионе книжник и оригинальный крестьянский д у х о в н ы й 
писатель С .А.Носов (1902 г .р . ) 1 1 . Его имя было известно е щ е В . И . М а л ы -
ш е в у
1 2
, а в 1972 г. у С .А.Носова побывали участники археографической 
экспедиции И Р Л И Р А Н (Пушкинского дома) и Санкт-Петербургского уни­
верситета Н .М.Герасимова и Л .В.Титова (руководитель экспедиции -
Н.С.Демкова) . И м е н н о они обратили внимание на то , что С .А.Носов был не 
только хранителем книжного собрания, но и автором оригинальных произ­
ведений - видений. В конце 1970-х гг. С .А.Носова неоднократно навещали 
члены археографических экспедиций Сыктывкарского госуниверситета . 
И м и были продолжены наблюдения и над к н и ж н ы м собранием печорского 
старообрядца , и над судьбой его собственных сборников . После смерти 
С .А.Носова его книжная коллекция и составленные им сборники разо -
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шлись по рукам единоверцев , а часть архива была приобретена с ы к т ы в к а р ­
скими археографами (это были немногочисленные выписки из различных, 
по преимуществу богослужебных , книг и три редакции его автобиографи­
ческих записок) . В 1981 - 1983 гг. участниками археографической экспеди­
ции С ыкт ывкарского университета А.Н.Власовым и Е .А .Порошкиной от 
Е ф и м а И в а н о в и ч а Осташова (д. Медвежка , Средняя Печора) , друга и еди­
новерца С.А.Носова , были получены 106 писем последнего за 1963 -
1981 гг. П и с ь м а по преимуществу религиозного содержания , но есть в них 
разнообразные сведения о быте, нравах, духовной жизни северного кресть­
янина 2 0 - 7 0 - х гг. X X в. 
Религиозной просветительской деятельностью С.А.Носов занимал­
ся более 20 лет, с середины 1950-х гг. и до самой своей кончины. П о мере 
сил и возможностей , насколько позволяло слабое здоровье , он изучал рели­
г и о з н у ю литературу , собрал небольшую библиотеку из старообрядческих 
книг, активно занимался сочинительством и переписыванием текстов , не­
о б х о д и м ы х землякам-старообрядцам для каждодневного пользования. С о ­
д е р ж а н и е составленных С .А.Носовым с б о р н и к о в
1 3
 показывает , что наряду 
с б о г о с л у ж е б н ы м и текстами его интересовали исторические книги Библии , 
вопросы истории христианства , русской церкви и раскола, биографии 
идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума и его сподвижников . 
И н ф о р м а ц и ю , почерпнутую из старообрядческих и светских изданий, он 
б е р е ж н о хранил сначала в виде записей на отдельных листочках (некото­
рые из этих листочков , как показал анализ писем С.А.Носова, он отправлял 
своим адресатам в качестве приложений к письмам) , а потом, когда накап­
ливалось 100 -150 страниц, составлял из них сборники, с б р о ш ю р о в ы в а я и 
переплетая и х
1 4
. 
Всего С .А.Носовым было написано 19 в и д е н и й 1 5 . Точное время ра­
б о т ы м о ж н о установить по письмам и автобиографическим запискам - они 
были созданы к 1967 г.: «Итак, когда минуло уже 12 л е т 1 6 , а памятно, что 
б ы л о вчера, посему пришлось написать все виденное на многих десятках 
1 3
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листов , д а б ы довести д о сведения вас и других верных л ю д е й »
1 7
. Объем 
видений разный - от нескольких строк (как и в рассказах о видениях си­
бирских крестьян) и д о нескольких страниц. С ю ж е т ы также разной степени 
сложности - это м о ж е т быть и краткий пересказ одного эпизода, и про­
странное повествование , составленное из нескольких сложных с ю ж е т н ы х 
линий . В целом, сюжетная схема видений С.Л.Носова традиционна : в 
большинстве видений есть вступление, основная часть, действие которой 
происходит в потустороннем мире, рассказывает о казнях грешников , и 
почти всегда есть морализаторское заключение . Однако большая часть м о ­
тивов, из которых составлены видения, - оригинальные изобретения авто­
ра. Аналогов к ним в средневековых апокалиптических сочинениях ч а щ е 
всего нет, почти нет сходства и с видениями сибирских крестьян-
с т а р о о б р я д ц е в
1 8
. Автор , в целом следуя традициям апокалиптических про­
изведений, пытается воссоздать в своих сочинениях максимально убеди­
т е л ь н у ю и д о с т о в е р н у ю картину событий, происходивших большей частью 
в потустороннем мире . Повествование в них ведется от первого лица . 
Вводное слово, с п о м о щ ь ю которого автор часто отделяет « б ы т о в у ю » часть 
своего повествования от «мистической» , - «показало». Места , в которых с 
С .А .Носовым начали происходить необыкновенные события , названы точ­
но: это его дом в пригороде Нарьян-Мара Качгорте и районная больница 
Нарьян-Мара . В самих видениях действие м о ж е т происходить как в насе­
л е н н ы х пунктах реки Печоры - в Нарьян-Маре , в селах М е д в е ж к е и Бугае-
во, на притоке П е ч о р ы П и ж м е , так и в экзотических местах - на острове 
Ява, на Ю ж н о м полюсе , в «небесном пространстве» . Эпизодические герои 
видений - дети , внуки и земляки автора. Точно названа дата первого виде­
ния - «Видения смерти» - 10 ноября 1955 г., место (комната автора в его 
собственном д о м е в Качгорте) и целый ряд других «бытовых» деталей. 
К а ж д о е видение имеет собственный заголовок. Заголовки кратки, 
состоят из нескольких ключевых слов и, в целом, не содержат развернутой 
характеристики содержания . В названиях есть определенная цельность . 
Практически во всех видениях есть описание «казней» героя или других 
г р е ш н и к о в . Условно видения можно разделить на четыре группы. П е р в у ю 
группу составляют 8 «топографических» видений, в их названиях обозна­
чено место , где происходит действие , причем место м о ж е т находиться как 
в реальном мире (порой экзотическом) , так и в мире потустороннем: «Ви­
дение на лесозаводе» , «На ледяном поле», «На дне моря» , « Н а острове 
Ява» , « О б острове Ява» , «В затопленной комнате водой», «В небесном 
пространстве» , «В мучительной трубе» . В заголовках 6 «созерцательных» 
видений второй группы обозначено , что именно увидел герой: «Видение 
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смерти» , «Видение дверей» , «Второе видение смерти» , «Видение в л а м п о ч ­
ке», « Т о с к у ю щ и е л ю д и под елью», «Теневые цифры и буквы» . Третья 
группа - 2 «проблемных» видения, в которых, несмотря на краткость на­
звания, сформулирована (но не развернута) одна из о б ы ч н ы х для старооб­
рядческой публицистики и литературы тем: «О литературе» , «О шоколаде» . 
Четвертая группа - 3 «судных» видения, повествующих о суде над героем, 
о казнях, через которые он прошел: «Суд и осуждение в студрнец нетле­
ния» , «Страдание от электропроводки» , «О потопе родного края». 
Видения составляют цикл, объединенный образом героя, идеей 
С т р а ш н о г о суда над героем и над всеми грешниками, мотивом странствия 
по мукам и специальными ремарками, с п о м о щ ь ю которых автор «ведет» 
читателя от одного текста к другому. Заголовок автобиографических запи­
сок С .А.Носова - «Вместо предисловия моего видения» - дает основания 
предположить , что под «видением» он подразумевал и какое-либо одно 
видение , и весь цикл видений. Таким образом, можно сказать, что текст 
единого произведения - «Видения» - делится автором на главы, каждая из 
которых имеет свое название. В целом, с ю ж е т и композиция каждого из 
видений-глав С .А.Носова соответствуют требованиям, предъявляемым к 
произведениям данного ж а н р а
1 9 : в них есть герой-ясновидец, находящийся 
в состоянии болезни, названы точная дата (10 ноября 1955 г.) первого ви­
дения и место , где оно происходит; есть подробное описание х о ж д е н и й 
героя по мукам в потустороннем мире с яркими и з а п о м и н а ю щ и м и с я при­
мерами наказаний за различные грехи с их старообрядческой спецификой 
(брадобритие , табакокурение , чтение светских книг и л ю б о в ь к кино, при­
страстие к модной одежде и использование современной техники и т.п.) . . 
Почти все видения начинаются с сообщения о месте, куда герой 
совершает путешествие и в котором он вступает в контакт с потусторонним 
миром и в ы с ш и м Судьей . Это может быть комната в его доме , причем ино­
гда указываются детали (где именно в комнате он находился в это время, 
например на кровати, в какое время суток и т.п.) , больничная палата (или, 
как ее называет С.А.Носов , «камера») , «небесное пространство» , загадоч­
ный потусторонний мир . Практически в каждое видение вводятся диалоги 
героя с Судьей , порой достаточно развернутые. Оба персонажа-участника 
диалога индивидуализированы: Судья одновременно строг и насмешлив , 
доброжелателен и жесток по о т н о ш е н и ю к грешникам вообще и к герою 
видений в частности; автобиографический герой слаб телом и духом, жалок 
и б е с п о м о щ е н , очевидно , что его многочисленные «казни» д о л ж н ы вызы­
вать сострадание у читателя. Есть в видениях и многочисленные прочувст-
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вешанные молитвы раскаявшегося грешника с просьбой о помиловании . 
Видения С .А.Носова свидетельствуют о том, что он, как и авторы средне­
вековых видений, « . . . о щ у щ а л себя сразу в двух временных планах - в пла­
не преходящей индивидуальности и в плане р е ш а ю щ и х для судеб мира 
событий - сотворения мира, страстей Христовых , второго пришествия и 
Конца света. Быстротечная жизнь каждого вплетается во всемирно-
и с т о р и ч е с к у ю драму и получает от нее новый, высший и непреходящий 
20 
С М Ы С Л » . 
Эпизоды, из которых складываются с ю ж е т ы всех видений, и м е ю т 
четко в ы р а ж е н н у ю провиденциальную направленность в интерпретации 
фактов из жизни автора, в его р а з м ы ш л е н и я х над своей судьбой , судьбами 
своих детей и земляков , всего человечества. Концепция как каждого виде­
ния в отдельности , так и цикла в целом традиционна для старообрядческой 
литературы. С .А.Носов уверен в том, что сбываются апокалиптические 
пророчества о конце света и о Страшном суде и назначение видений - под­
твердить фактами из биографии автора, что это время наступит в недале­
ком б у д у щ е м . М н о г о ч и с л е н н ы м и примерами из своей ж и з н и автор доказы­
вает, что спасение от вечных мук возможно , но только после страшных 
испытаний . Главный герой видений, как об этом рассказывается в «Преди­
с л о в и и . . . » , о б ы ч н ы й человек, п р о ж и в ш и й б о л ь ш у ю часть своей ж и з н и не 
хуже и не л у ч ш е других людей , отступивший, как и почти все его совре­
менники , от веры отцов , но раскаявшийся и тем спасший свою д у ш у . Фак­
т ы из жизни автора в соединении с мистическими комментариями к ним и 
м н о г о ч и с л е н н ы м и ж и в о п и с н ы м и сценами казней грешников образуют 
провиденциальный сюжет . Завязка провиденциального с ю ж е т а - в «Преди­
с л о в и и . . . » , где автор объясняет смысл того , что с ним произошло : «Гос­
подь испытает праведнаго и нечестиваго . Известно , как я пал в полное не­
честие, а посему очевидно надо было показать, что ожидает меня смерть , 
суд и большая мука, не только показать , но и запечатлеть в памяти на м н о ­
гие годы все в и д е н н о е »
2 1
. 
Видения построены в полном соответствии с библейским учением 
о предопределенности жизни каждого человека Божьей волей и о том, что 
грешник , раскаявшись , м о ж е т спасти свою душу . Свое понимание этой 
концепции автор формулирует в последней строке « П р е д и с л о в и я . . . » сле­
д у ю щ и м образом: «Полагаю, здесь долготерпение Б о ж и е дается и милость 
Его ко мне, недостойному г р е ш н и к у »
2 2
. В страданиях герой сам искупил 
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с в о ю вину и спас душу, и теперь , описывая мучения, он пытается обратить 
к истинной вере земляков и радеет о спасении их д у ш . 
В самих видениях отсутствует объяснение причин, п о б у д и в ш и х 
автора взяться за перо, но позже, в письмах, он об этих причинах сообщает 
неоднократно . Так, например , в самом раннем из сохранившихся писем 
С .А.Носова к своему другу Е .И.Осташову (от 9 декабря 1963 г.) он, пере­
фразируя известную цитату из книги Иезекииля , пишет: «Однако Бог не 
х о щ е т смерти грешнику , а направляет избавить человека от грех е г о »
2 3
. 
Видения С.А.Носова , таким образом, произведения с явно выраженной д и -
дактико-религиозной позицией автора, четко сформулировавшего на об­
разном языке видений свою концепцию спасения д у ш и во время С т р а ш н о ­
го суда. 
Я з ы к и образная система видений С.А.Носова сориентированы на 
язык, т е м ы , образы, близкие , понятные не только самому автору, но и его 
м а л о с в е д у щ и м в религиозной литературе землякам. Т р а д и ц и о н н ы е апока­
липтические образы редки в видениях, но в них множество деталей из по­
вседневной ж и з н и и быта северных крестьян, которые в интерпретации 
автора п р и о б р е т а ю т несвойственные им в реальной действительности 
функции . Так, например , орудие для одной из «казней» героя - крюк, на 
котором его п о д в е ш и в а ю т за язык в «Видении о литературе» , - кажется 
п о х о ж и м на крюк, «как, бывает , в магазинах висит мясо для в ы с т а в к и »
2 4
, а 
закреплен он на устройстве , н а п о м и н а ю щ е м герою «копер на л е с о к а т к е »
2 5
. 
И с т о ч н и к о в с ю ж е т н ы х деталей видений множество , но значитель­
н у ю часть их составляют заимствования из современных книг, газет, ж у р ­
налов , д о к у м е н т а л ь н о й кинохроники . Например , картину С т р а ш н о г о суда и 
казней г р е ш н и к о в автор вспоминает по обложке атеистического ж у р н а л а 
«Безбожник» , который он приобрел для себя еще в 1920-е г г . 2 6 , а смерть в 
«Видении смерти» выглядит как «человеческий скелетъ, что похоже на 
смерть , и з о б р а ж а е м у ю на рисунках художников и в старыхъ лицевых кни­
г а х »
2 7
. Вне всякого сомнения , что газетными статьями, фильмами , кадрами 
д о к у м е н т а л ь н о й хроники навеян другой эпизод из «Видения на лесозаво­
де» , р а с с к а з ы в а ю щ и й о покорении Антарктиды: « . . . в конце коридора поя­
вилось на стене изображение глобуса, четко пролегли магистрали, обозна­
чились С е в е р н ы й и Ю ж н ы й полюсы, по океанам к ним идут корабли и все 
видимое , все ж и в о е . Н а Северном полюсе виден на древке флаг, на Ю ж н о м 
полюсе - белое б о л ь ш о е пятно. Немного спустя времени белое пятно 
у м е н ь ш и л о с ь , к середины полюса идут тракторы, сжимая белое пятно . 
Вскоре у верхушки полюса появился ф л а г »
2 8
. 
М н о г о расхождений с традиционными видениями в изображении 
С .А .Носовым потустороннего мира и казней грешников . Действие в боль­
шинстве средневековых апокалиптических сочинений происходит в потус­
тороннем мире , где самое страшное наказание - адским п л а м е н е м
2 9
. Виде ­
ния С .А.Носова также повествуют о потустороннем мире , где герой пре­
терпевает ряд мучительных испытаний (в том числе и огнем) . Своеобразие 
предметного мира и пейзажа видений С.А.Носова в том , что практически 
нет разницы между миром потусторонним и реальным: природа потусто­
роннего мира в видениях ничем не отличается от привычной и автору, и его 
читателям природы Севера . Очевидно , именно поэтому самой страшной 
казнью героя-грешника становится наказание холодом. П р и м е р о м могут 
послужить «Видение на лесозаводе» и «Видение дверей» , где он попадает в 
« н е о т о п л я е м у ю камеру» без одежды на д о л г у ю и х о л о д н у ю ноябрьскую 
ночь, затем - в «студенец и с т л е н и я »
3 0
 и наблюдает за тем, как там страдают 
от холода другие грешники . Проходя через с т р а ш н ы е испытания , герой, 
как это и б ы л о принято в средневековых видениях, приобретает сверхъес­
т е с т в е н н у ю способность предвидеть будущее . Эта удивительная способ­
ность проявляется в видении «На дне моря» на разных уровнях : на «быто­
вом» - он видит, что одна из дочерей приобрела новую м о д н у ю металличе­
с к у ю кровать , и на собственно провиденциальном - в видении «показало» , 
что скоро умрет дочь Ольга и во время Страшного суда погибнут все род­
ственники и т . д .
3 1 
О б ы ч н о в видениях С.А.Носова два героя: один - автобиографиче­
ский, сам автор; второй - Судья . Действие постоянно прерывается моноло­
гами этих героев. Автобиографический герой - жертва собственных стра­
стей, слабый и безвольный человек, не и м е ю щ и й силы воли д а ж е для того , 
чтобы сдержать свое слово . Судья - мудрый и в е л и к о д у ш н ы й Учитель , 
п о м о г а ю щ и й своему ученику обрести крепость духа, волю, спасти душу , 
подвергая его всевозможным испытаниям. Повествование в видениях стро­
ился таким образом, что герой всегда имеет право выбрать свой путь - к 
мукам или к спасению, - но д о тех пор, пока его д у ш а не просветлена , он 
выбирает первый путь . Ч а щ е всего герой делает неправильный выбор , как 
28
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это происходит , например , в «Видении дверей», где «неведомая сила» по­
ставила его перед двумя дверями (одна ведет к спасению, другая - к муче­
ниям) и герой выбирает вторую. Но Судья всегда рядом и, не избавляя ге­
роя от з аслуженных им за многочисленные грехи мучений, помогает прой­
ти эти мучения , и подсказывает , как волшебный п о м о щ н и к в сказках, вы­
ход из самых невероятных ситуаций. И м е н н о благодаря испытаниям, вы­
п а в ш и м на его д о л ю , герой приобретает дар видения истинной сути каждо­
го человека . Так, у ж е в первом видении - «Видении смерти» - он обнару­
живает , что «кончикъ языка (одной из его с о с е д о к . - М М ) черный, какъ 
уголь» ; не м о ж е т разговаривать с другим соседом, у которого «лицо черно, 
п р о г н и в ш и е н о з д р и . . . : это от табака так случилось , не и н а ч е » 3 2 . 
П р и м е р о в использования цитат и образов Библии немного ; в тех 
случаях, когда он все-таки заимствует библейский образ или цитату, он 
почти всегда переделывает ее и обязательно приспосабливает к контексту 
своего сочинения . Так, один из самых известных стихов Апокалипсиса «И 
се, гряду скоро , и мзда моя со м н о ю воздати к о е м у ж д о по д ^ л о м ь его» 
(Откр.22:12) вводится в «Видение на лесозаводе» в усеченном виде и ста­
новится фрагментом речи Судьи, обращенной к герою: «Время твоей жиз ­
ни скончалось , и приспе возмездие , по писанному: " К а ж д о м у по д е л о м ъ 
его: кто что сеет, т о т ь то и с о б и р а е т ъ " » 3 3 . 
В о з м о ж н о , что по мотивам четвертой и пятой глав Апокалипсиса 
создается и сцена Страшного суда над героем в видении «Судъ и осужде ­
ние в студенецъ» . Здесь С.А.Носов выстраивает группу эпизодов , напоми­
н а ю щ и х схему Суда в Откровении . Детали Суда, как можно заметить , 
адаптированы к условиям реального судопроизводства современной автору 
действительности : 
«Судъ и осуждение в студенецъ» 
Над головой моей, за потолкомъ, 
высоко в поднебесьи начади постав­
ляться столы, стулья и многие слуги 
кладут на столы книги, и сами садят­
ся на стулья, раскрываются книги, 
шелестять листьями. Понять можно: 
идеть приготовление делъ на судъ
3 4
. 
Откровение Иоанна Богослова 
По сихъ вид^хъ, и се, двери отверсты на 
небеси, и гласъ первый, его же слышахъ 
яко трубу, глаголющь со мною... И абие 
быхъ в дус^ , и на престоле с
т
кдящь...И 
окресть престол и двадесять и четыри 
(Откр. 4:4). 
И вид
т
кхъ въ деснице Окдящаго на пре­
столе книгу ... (Откр. 5:1). 
О ч е в и д н о , что под влиянием Апокалипсиса вводится в « В и д е н и е 
на лесозаводе» и образ «стеклянной глади», созданный но аналогии с апо­
калиптическим «стеклянным морем» (Откр. 15:2), но с привычной для пе-
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чорского автора «северной» спецификой потустороннего мира. Герой 
С.А.Носова ходит «по безкрайней пустыне . . . ( и щ е т - М М ) приюта, хотя 
бы кустика, деревца или пригорка, но нет ничего , все стеклянная г л а д ь »
3 5
. 
В А п о к а л и п с и с е «стеклянное море» окружает престол Судьи в сцене гря­
д у щ е г о С т р а ш н о г о суда, являясь , по всей вероятности, как бы символом 
остановившегося времени; в видении С.А.Носова функция «стеклянной 
глади» иная: здесь о т б ы в а ю т наказание грешники - «люди не простые -
богатые , толстые господа вельможи» - за свою любовь к красивой одежде . 
( «Виднеются на скалах в морозномъ тумане люди , жмутся , корчатся , не 
з а щ и щ а е т ъ ихъ приличная одежда и ш у б ы »
3 6
. ) 
И м е ю т с я в видениях С .Л.Носова и импровизации на апокалипти­
ческие с ю ж е т н ы е м о т и в ы . Один из интереснейших эпизодов «Видения о 
литературе» построен, по всей вероятности, на библейских метафорах 
«съедания книги» и «книжной горечи». В Апокалипсисе Иоанн съедает 
п о д а н н у ю ангелом книгу и обретает пророческий дар (Откр .10: 9 - 1 0 ) . В 
«Видении о литературе» есть похожий с ю ж е т н ы й мотив . На нем строится 
описание «казни», которой был подвергнут герой за его пристрастие к мир­
ской литературе . Символического или пророческого подтекста А п о к а л и п ­
сиса здесь нет, печорский писатель в интерпретации мотива «съедания кни­
ги» следует старообрядческой литературной традиции , идущей е щ е от п р о ­
топопа А в в а к у м а
3 7
, но по-своему толкует этот мотив . В качестве наказания 
Судья приказывает герою есть бумагу и пить чернила, к о т о р ы м и были на­
писаны прочитанные героем светские книги: 
«Видение о литературе» 
(герой) начал не хотя грызть бумагу и 
не хотя пить чернила. О, сколь горькая 
бумага и сколь противныя запахомъ 
чернила, о семь может сопоставить 
каждый
 8
. 
Апокалипсис 
(ангел) рече ми: приими и снеждь ю; и 
горька будет во чрев^ твоемъ... 
(Откр. 10:9); И егда сн'кдохъ ю, горька 
бяше во чреве моемь (Откр. 10:10). 
Рхть в сочинениях С.А.Носова и другие этикетные компоненты 
видений, например рассказы о чудесах с обычной для произведений этого 
ж а н р а дидактико-религиозной функцией . Одна из самых драматичных сцен 
цикла, повествующая о чуде, изображена в «Видении на лесозаводе» , где 
автобиографический герой, находясь в «камере», замерзает. А в т о р очень 
точно и прочувствованно рассказывает , как постепенно жизнь покидает 
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исстрадавшееся тело . Но, как бы бессознательно, герой «сотворяет молитву 
Исусову , восемь п о л о ж е н н ы х ъ слов», погружается в «нечто похожее на 
с о н ь » (осознавая при этом, что не спит) , складывает «знамение креста, имъ 
ж е подобаеть ограждатися христианомъ» , и по-настоящему засыпает «какъ 
б ы навсегда и навечно» . Спустя некоторое время простившийся с ж и з н ь ю 
герой внезапно пробуждается и чувствует, что «правая . . . рука совершенно 
теплая и как бы к сердцу д в и ж е т тепло . Тогда п р и ш л а мысль , что т о ж е надо 
сделать с левой руки , и сложил знамение креста в левой руки и заснул 
опять . П о л а г а ю , мало время миновало , открываю глаза и разумею, что обе 
руки т е п л ы е »
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. Герой оживает , понимает, что промерзшее и измученное 
тело по -прежнему подчиняется ему, что Судья простил его заблуждения , 
дал время для окончательного раскаяния и предопределил ему м и с с и ю -
обращать г р е ш н и к о в на истинный путь. И м е н н о по этой причине 
С .А.Носов и обращается к сочинительству , по-своему понимая произо ­
ш е д ш и е с ним события - болезнь и последовавшее за этим исцеление . 
Завершая краткий обзор сюжетной организации видений печорско­
го духовного крестьянского писателя С.А.Носова , необходимо отметить , 
что творчество крестьянских писателей практически не изучалось , крите­
рии оценки оригинальности и самобытности этой разновидности литера­
т у р н ы х произведений не в ы р а б о т а н ы
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. Очевидно одно: современная на­
родная духовная литература - явление самобытное и т р е б у ю щ е е внима­
тельного и всестороннего изучения. Не исключено , что С .А.Носов - не 
единственный д у х о в н ы й крестьянский писатель на Севере , и путь к даль ­
н е й ш е м у р а с к р ы т и ю вклада современных старообрядческих писателей в 
д у х о в н у ю ж и з н ь общества - в пристальном изучении архивов , как д о м а ш ­
них, так и государственных, в возобновлении контактов с наследниками и 
родственниками известных по научным публикациям к н и ж н и к о в -
старообрядцев . 
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 В последние годы были открыты новые имена пишущих старообрядцев и право­
славных крестьян, сочинения которых введены или вводятся в научный оборот, см., например: 
Слшлянская Е.Б. Книжник старообрядческого села Кунича, что в Бессарабии, К.И.Донцов // 
Мир старообрядчества. Вып.1. Личность. Книга. Традиция. М., 1992. С.82-99; Дневник тотем-
ского крестьянина А.А.Замалеева ( 1 9 0 2 - 1922) / Публ. подгот. В.В.Морозов и 
Н.И.Решетников. М., 1995 (Б-ка рос. этнографа); «Дневные записки» усть-куломского кресть­
янина И.С.Рассыхаева (1902 1953) / Публ. подгот. Т.Ф.Волкова, В.В.Филиппова, 
В.А.Семенов. М., 1997. (Б-ка рос. этнографа). 
